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UI'lUR PUBERTAS DAN SIKLUS BERAHI PADA KRRBAli 
I. PFNDAHUL "JAN 
K~rh~u ~~uDak~n s~l~h ~~~u h~~an vdnO sanaat erat hubunaannya 
dengan kehidupan t~adisio~al di desa. Jasanva serino dimant~atkan 
untuk menoolah u~"ha p ..rtan~an. K"r"r.anv<l ill L'HJn~"UK ke<:lalam 
he...an yan" cukup d~~enal oleh parOl petani-;let€rn"k. AJt"n t€tapl. 
P€rhatlan vang dibe~ikan untuk m.. nqemh"ngbiakkan hewan ini b~lum­
iah sebesar perhatian yan" dlberikan untuk mengembangbiakk"n "Y"m 
atau ""pi n.isalnya. Padahal manfaat sBrta Dot"nBi,.",,, ""kup bl~a 
Olan'hlkan. t'\lrutama untuk m€rnenuhi k€butuhan oizi d"n meninqkat­
k~n nenohasllan petani-petern"K. 
Dalarn ranaka memb"ntu u"ah" pemenuhan a~Zl dan penlnakatan P€na­
hasli~n iniLah maka akan dlunok~pkan penoetahuan d"n penelitian 
dasar mena€nai sif'it-"ifat hewan kerbau. Sifa~ Van a akan dlton­
101kan khususnya ~enoenal omur pUbertas dan aiklos ber~h,nya. 
;31iat 1.TIl pentHla diketa,ul Karen" aanoat beaar oeranannya dalarn 
menenrukan ;;uksasnYll Us aha untuk oenqsmtanabiakan kerbau. Sehlnq­
ga psnqetahuan In, dimaksudkan untuk menghindarl kemunq<inan 
In-c,,,,peL,,sl yang kelll·u dan KuranarIVa ~er.<;Ihayatan t€r~adap 
slfat~sifat dan ootensi yang sebe:larn.,a ~da pada hewan tersebut. 
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II. P~MGERTIAM UHUM 
DUIl1a kelbau. Eleeara umum. dIbedak3n lltas kerbllu liar dan kerbllu 
,in3k. Kerbau iinak. daoat dibedllkan laai at as tioe Kerbllu lumpur 
(swamp buff .. lo) dan tipe Kerbllu sunQlli (",ater buffalol. Kedlla 
tIpe Inl. "'alauoun soeciesnva gama. tetao1 kebi3SllllnnVa "llnaat 
berbeda. Sel .. in itll. mereKll tjdllk mud .. h disllllnaklln beaitll "a'll 
11;';01 tldak dioelih'Ha bersllm" seiak keell. "tau iik'" tldak msno­
qunakan teKn1k vana leblh modern seoerti teknik ~nsemln"Sl bua­
tan. Juaa. belum ada informasi tentana keberhaailan oersilanalln 
hewan inI denQan hewan lain yarla SStU aenus. 
A. TAMDA-TANDA KERBAU 
Kerbllu adlllah hewan vanQ teraolona m"slh orImitif. blasa hiduo 
denaan makanan Y3na Elederhana dan cenderuna hidua di daerah vana 
banva", al.~ atau berawa-~awa. Ia mempunv .. , tanda-tllnda SeOe~t} 
sungut vana aaak paniang. kuolna vana beaar. dan tanduk vana 
subur oertumbuhannVll. 3elllln LtU. ia dl.tllndai oleh rambut vana 
larang. kukunya yana pendek denaan teracak vana besar serta 
larl-1ari belakananva vana sUbur tumbuhnva. 
B. PEMYEBARAN KERBAU 
Dloandinakan denoan sapi. makll p.,nvebllran kerb..u khususnya kerbau 
Tlnak. tidaklah tersebar oi seluruh dunia. melllinkan hanva terd .. ­
,
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p~t di daerah-daerah tertentu seperti Timur Jauh, Timur Tengah, 
beberapa negala RrDpa Slilatan, As)a Selatan, Asia Tllnggara., dam 
Amerika Latln. 
Di Indonesia, walaupun pehyebaran he~an iri cukup merata namun 
terdap~t kelompok-kelompok kerbau yang berbeda antara G~tu daerah 
dengan daerah lalnnya. Akan tetapi bentuk yang uniform sukar 
didapdti sehir.gga nap kelompok belum lIIerup"kan t·angiSa tersen­
c.	 KZGUHAJ,H KERBAU 
~epertl telah diungkapk~n di bag~an pendahuluan bah~a dalam 
Kehldupan sehari-hari di desa, kerbau adalah sangat batjasa. Ia 
s~ngat berg una karena banVak membantu petanl. tieberapa Kegunaan­
1.	 Seb~gai ternak untuk tenaga ker·Ja Q) s~wdh Clan usah..., per:anlan 
l:nnnya, miiJalnya untuk menarik t:~jak dar, luku. 
seb~gal tarnak penarlK mua,an!ge~oOaK. 
1.	 S"bag"j ternal< p"",L>en~u!< pupuk (y,my lJ"rasal carl KQtorannya J. 
Luan konsumSl sekalipun kualitasnya, pada u/l'umnya. lebln 
re~ddn aarlpada da'llng sapl. 
J.	 Sejagal terr,ak pecan yalt'! ll'ltuk ",enghasllkan .aIr ",usu. 
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Selaln ItU, masih banya~ keounaan laIn yanQ dapat dipereleh dari 
pemeliharaau ternak iui 13eperti misalnya untuk tabunoan, untuk 
upacara ad at dan ke",oamaan. uutuk ukuran kekay"'an seseerang. dan 
sehaaa:nya. Hamun keounaan-keounaan ini biaBanya hukan merupakan 
kegunaannya yang utama. melainkan h"'nyalah keoun"'an ikutan saja. 
D.	 SIFA1'-SIFA1' KERBAU 
Sitat sitat kerbau. ~ece~~ umum dapat dlbeQakan dari sapl mis"'l­
nva. ~iIat-sifat itu anlar", lain danat dilihat pad", BiI"'t-sifat 
vano menountunQkan dan va nO kurano menountunokan sebaoai berikut. 
1,	 Sitat-sitat kerllau yana menauntunakan adalah: 
a.	 Kerb",u menpunvai day", cerna vano le~ih tinooi teruta~a ter 
had"p sefet kasar. 
b.	 Kerbau sesuai untu'< beker;a dl sa",aCi herlumJ:ur karen a mem­
OJnyal teracak. 'lana lebar dennan " .. ~dlny" yano lu",,,,,. 
c.	 Tenaoany", cukup besar. 
d.	 Bersifat tenano, dan daoat diaembalakan hanya oleh ",~ak ke­
c: I. 
2,	 Sedanakan sitat-sifat karbau v'lna kurano menountunakan adalah' 
a.	 Tldak tah"'n panas. Hal lni ~emunokl~au adala~ karen a kullt 
kEofb",u 'lana teba] dena",n rambut kasar 'lana ;a:rara dan 
kalen)ar kerinoat yano sedikit serta sekresi kulit yano 
sanoat ku~atlo. Akllla'tlVa. pada "'aktu bekeria dl sa....ah. 101 
•
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harus diietirahatkan pada sianq harinv8, dan pada waktu 
menariK crerobak oerLu dioakalkan alas kaki denqan ~esekali 
disirami alr. 
b.	 Gem",r berkub"'no. ".."Laupnn balK iuqa untlJK menqhindari qi­
q~tan serancrqa. 
c.	 ?embiakannva l"lllban <\",noan usla de""a!'a Vllnq lamban pula. 
d.	 Tanda-tanda bi'!rahinya tenarw· 
e.	 Masa kebuntinqannya lebih lama <\~ri Dad", Baoi denoan anoka 
kelllatlan yang tinool oada anak kerbau. 
Dari perbedaan sifat k~rbau terhadap "apl inilah yang mungkin 
m~nyebabkan oranQ cenderunq untuk leblh lllelllPerhatikan sapl di­
bandincrkan terhadap kerbau. "..alaupun sebenarnya ia dapat merupa­
kan aLternatlf yanq sanqat baik untuk dlK~mbanqkan pada beberapa 
daerah te,-t"ntu d' IndoneS1a. 
I I I. UHUR PUB5RTAS 
Sepertl telah dlKemnkakan dl atas bahwa kerbau adalah t",-nak 
~a5ak lalllhat, pubertasnva ada1ah lebih lambat darioada sa01-saPl 
Erooa. TO"lihere dalalll penelltiannva (1979) Illenqunqkapkan bah~a 
ternak keroau baru dapat dikawlrlkan pada umur rata-rara 3.76 
tahun. Hal 1111 mflndekat1 keter"lrloan Fadzil (1910). yano menyara­
kan bahwa kerbau lumpur di Halavs.a baru beranak setelah umur 4 
tahun. 
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D1 rndOnll6ia. umnr putoertas ke::-bau san"at bervariasi yaltll rata-

rata dieapai pada llrnllr antara 3 sampai 5 t ... hlln.
 
bes ... r 1n1 ter~tama diBllbabkan nl~h f~kT~r penq~lo12l2ln dan moltonan
 
vano jerbeda. biasanva karena pertimbanoan ekon~mis,
 
Pada tinqkatan gizi yang tingal dimana hewan cllknD mllnoaoatkan 
zat-zat mallanan. tldak ada qanaouan penyallit. dan kondiain".a 
cukup baik. maka akan dllp"t ,..."mpercepat petmulaan tlmlOlJ.!IlY21 
b~rah:. Sebal1llnya. d;enoan tinallatan <nzi yano rendah. adanva 
ganqauan penyakit, dan kondlsi hewan yang kuranq baik, akan 
menvebabkan terhamb... tnva per~ulaan mas a pubertas Akan tetapl 
Qlket2hUl ban..... pen1'llntikan harmon-harmon pada he~an yano belun 
de..asa dapat mena"k,hatk"n "e",,,,,,"no,,,, ",,,ksu,,l 1'"no terl"lu ,,,nlin 
Selaln ltu, perkawinan inbreeOlnq diketahui cenceruno akan memP­
.. rlambat pubertas. dan oerka....1n ... n CI'os5br ..edin'J cend"runo aJean 
memperceoat p:lbertas. D<llam h~l lni. £aktor oenetik memeo~n<: 
cera nan oentlnq dal",m rnenentukan umur pubertas. 3tldana]o;,D respoT_ 
"ktifltafl h">t-rton,,l n"d.. pub"rt~s hew"n betiu" ..<1"lalJ m~nyerUpal 
per1stH,a pada period" berahlny",. 
A. TANJA-TANDA PUBERTAS 
tillnda-randa 
r..erah1 dimilln'" orean oeneratif mulal berfungsi. rni menandakan 
~ah_a hewan terse bur telah dilloat berproduksi atau m~nqhaSllkan 
it.eturunan, "ekallPun ia sendlrl belum mencaoai ukuran be rat bad an 
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dewasa Dalam hal ini oerlu diina~t bahwa puberta~ teriadi sebe­
lum hewan mencapai dewasa tubuh. 
Pad a kerbau beti.na. pubertas ditandai oieh adanya masa sstrus dan 
adanya ovulasi. sedanokan paola kerbau 1anten, tanda adanva puber­
tas ada1ah adanva oerunahan seks sekunder ., ..no di1aniutkan 
denoan kemampuan unluk memorod~ksi soerma. Oleh karen... tubuh 
~a~lh berkembanq terus makl> kerbau rlara disarankan untuk tidak 
d~kawinkan pada awal pubertas. tet"Pl baru dlkawinl<an beberapa 
bulan sesudah itu. Maksudnya. analah aoar tidak ada perSalnqan 
pertumbuhan antara induk denQan anaknva. Hal Ini sanqat pentInQ 
d~perharlKan terutama dalam melakukan perkawinan. 
IV. SlKL'JS BERAHI 
Selak tercaOalnya mas a pubertas. sebenarnya telah teriadl berahl 
pad a kerhau betina van" tidak buntinq. Berahl inl berlanasung 
",snurut Buat.u Eiklus van" rlt.ml6 dan khas baa; lentS hewan rer­
tenru. Interval antara satu periode berahi ke periode berahi 
berlkutnva dlS~but sebaaal Batu ~lklus berahi. 
Berahl dlmulai hampir hersamaan waktunYa denaan waktu pengeluaran 
5e1 teiur dar I ovarium. Haksudnva adalah untuk menlnokatkan 
kemunqklnan pertemuan an tara ovum denQan sel sperma dalam prOSeS 
pembuahan dan pembentukan makhluk baru. Sehinqga baQl para pete'­
nak adalah sangat pentinq untuk menqenal tanda-tanda berahL paola 
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t~rn"k. bstln/lnva t.erutama Ii k.a inoi n menaawlnkannva pad a saat 
vano palino baik. penosnalan Ini meniadi semakin pentIna diketa­
r:ui kan,na ternvata tanda-tanda atall aeiala yano tampak dari 
luar 3dalah hamoir sarna mes~lPun terdaoat oerbedaan ~eCIl antllr 
'en~S hewan maupun "ntar hewan dalam satu sDecie". 
Selan'utnva. darl nenelitian beberapa ahil dik~tahui banwa kerb au 
Lumpu~ memperllhatkan si~lu~ berahl vana normal. kIra-k1ra selama 
n/lr1, Sarna seperti pad~ ~erbau perah. Akan tet.aPI. kerb au 
lumpur d~ MalaYSIa mempUnVal Dan lana siklus be~ahi 20.4 hart 
,jalnuddin. 19')1, sedanokan dl ThaIland dapat berlanosuno dlllam 
19 harl slImpai 2~ hari den~~n rata-rata ~2 hari (Bhanna51rI. 
Klsaran anoka Int diperoleh pula di IndoneSIa tetaPI 
d"naan rata-rata 20.08 harl IToellnere. 1 ..791. 
Jalnuddln (lg77) menvatakan bahwa keTban lumpur di MalaysIa 
memperllhatkan tllnd/l-tanda berahl vano leman. Sehinqo/l untuk 
~enentukan dan menoetllhul Illmanva berahi P'S'rll~ dioerounllkan 
]antan penouslk yano dipasanal alat "Chin ball mat.lono H Pada• 
pemerlksaan di hagian dal~m saluran ~elamin, iel~8 ~erlihat b3hwa 
servlks menoeluarkan lendn lernih. Ak~." 1:et"pi lendir berahl 
teTsebu~ tetap bsrada Dada dasar vaeina dan tldak mencallT keluar 
melalui vulva. Lendir tersebut menuniuKKan adanya dava lskat yanq 
maksi~al. Kemudian pada palnasi rektal, dapat dirasakan bahwa 
cornua uter:.. meneqano. Selain itu, satu {olikel Y3no matanq capat 
Juga dIpalpasi pada salan satu ovarium. 
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A. GHJAtA BERAHI 
Pada UJl'umn"i!l. oe;i!lli!l beri!lh1 ~~di!l karoi!lu ad~li!lh leb~h tenana 
(Ja.rlcada s"D1. Art.in"a. t.anda-ta'1da beraili vana di:>erllhatltan 
oleh sap1. Atau dena an perkati!lan lain tar.da-l:anda 
BuIll; ~lketahui 
-cerul:ama ilka tam,a bantuan pengusik. CQ"krill 11CJ70) ~1~nyat.aKan 
bahw~ kelakuan berahi pad a Kerbau tidak dapat d,lihat oada Slang 
den~an laaoran Fahimuddin 11975' vana menvatak~n bahwa keaiiltan 
kelarn1n ~ada kerbau adalah leblh nanvak t~rii!ldl Dada bulan Oll.tc­
""'d'" mUS1m 
Fadz~l dan Kamaruddin (19691 serta VOlat (1977). 
'C'c"':Clhere 11979). Semen tara ,tu ~Ielak,--,kan penel_tian 'lana menaha­
~llll.an data tentana ke1adian ~strus aebanYak 51.9 ~ pad a oaa~ 
hat ~, 53. CJ ~ Dada siano har~, 55.1 ~ oada ""r" harT n"n 1 9 " 
oada malam hari. SedanQkan GLli et ill (1973': vana melakukan 
o~noamatan berahi pada 112 e~or Kerbau beLina mendi!loatkan bahwa 
kerbau oerah India memperliharkan aeia1a-aeiala berahi vanQ lelas 
valtu m~~Quak lH'''''IlVllk 25.16 t. pena'!luaran lendir sebanyak 16.CJ8 
%, kemerahan labla vulYa sebanvak 64.78 II. d~n menaik: kawan 
sebanyak. 8.81~. Ge;ala-ae1ala barahl ini umumr:va terlihat pad a 
paQl hari Bebanvak 37.67 II. dan pada oar ana hari sebanvak 33.34 
9
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t HaSll penaamatan in~ diDerku~t uleh hasil D~nelitian Toelihere 
: :..979', v"nq menemUkilp. bahwa '"bln dari 50 % p"ternak d" Indonesia 
menoe t ~ ro'J 1 tanda-<,and" beranl Ililc1a tern",k kerbauny" ",ntara 
Denaeluaran l",,,dir dar1 vulva sebanvak 25,3 %, ketlenqkakan d"IJ 
k",merahan vulva sebanvak 31,8 ~, menalk1 s",banvak 58.1 ~. 1n01n 
s"tlanvak 45 1 ~. menouak-n'''lak S",hFlnVilk 29.5 %, aelll;ah 
sehanvak l J. 1 %. dan m.,ncarl "e '<Intan setlanvak 32 _3 %. Dltambah­
kan '\Jaa oleh TQellhere bahw~ ~"'"..:!a· tan<1i1 tJerahi laln vanq nampak 
adal ... h adanya !>80nllrunan Ilroduksl alr susu. berkurananva nafsu 
ma","'n, IT.enaan':lkat ekor dan memPlarkan vulva d1ll-lat ol"'r-. ""'lan­
can. D",nqan demiklan, cialam kemunoklnan yan" l.ebih besar. masa­
l.ohnva lelas seka1l tidak tel'le[ak pada k",tiadaa'! r.anda-tanda 
berilh~ tetapl pada ....aktu daT! met ode m~nd",teksi berahlnya. Tandil 
berah! ~eoerti meniliki dan dlam llka diniliki oleh kerbau b~t~na 
ldln il~aupun oleh pei~ntan. aebaiknva diarniltl padil dinihari. 
""danqkiln penaamatil[] terhadaIl o"nQeluaran lendir transpilriln dari 
vaqlna setliliknya dil",kukan padil ....ak~u larllt petanq seCilra indi­
viduill terutarnil saat iil berbar,na diln berl~tirahilt. 
B. LAKANYA GEJALA BE~HI 
Gejala ber"'hi yilnq diperlihatkan oleh kerbau lumpur ~d~l",h bervil­
r'~Sl. Pilda kerbilu di Indonesia, lallla berahinya berkisilr antara 
12 s"'Jl'.pai 96 i~rn denQan r~til-ratil 4,1.40 iam (Toelihere. 1977\, 
dan pad a kerbau lumpur di Ha1i1ysiil. L.ma berahi tersebut "'d"lah 
19.3 ;ilm (Jilinuddin, 1977\. Kernud~il!l diket~hui bilh....a lama berahi 
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K;>rt>au Derah oi Meslr 'lId.J.lah 13.4, lam. dan di India "dlliah 17.65 
,,,m (Gl]l et all .. 1"73'. S",oanakan Dadll kerbau bet).na va,." 'tid"k 
C::k'l.Iolinkan. berahi kerhau blsa b~rld.nasunl:l lebih lamilo. Bealtu 
)u~a. dena~n lama berahi Dada kerbau dewa~a vanq rata-rata 21.72 
'3m ad31an leb,h lama dlbandlnakan denaan lama berah). Dada kerbau 
'/an" ",,"~lh muda Vint'.l r"ta-rata 16,59 l!\m {Bhatt3C"harva. 195r 
-:;lk3 kerr,udian ternviI,·a det",ksl b",rahl masih iuaa suLlt dltent'j­
~an. :n3ka la dap3t dloer~a!< denaa', menaaunakan 6uatu "reDar"t 
seDertl vilna bi,il!!a dlGUnakan dalam oroar"m insemlna". buatart. 
Namun demlkian. pemberl'l.n Dreparat !.ni lebth dimaksudkan untuk 
menqendallkan siklua dan Denverentakan berahi dari selumlah 
'tel·nilok. Hal ini khusuanvilo dalarn ranoka mene/hemat Iolaktu. tenaga, 
blaya. sehubunq~n denaan tUluan Demeliharaan an~k yanG dikerLen­
daki dilahirk"n D~da mUS11I\ vana ba~k dan pad a prospek pemasaran 
yang menyuntunqkan. 
V, PEMBAHA3AN 
Dalam beberaD~ h"l, kerbau mell\Dunvai beberapa kelemahan diband~ 
lnakan denoan sapi, khususnva dalam mem~eroleh keuntunaan yang 
blsa dioet.ik dari ha"il nrodukl5inva. Hal ini terutama terlihat 
pada kecenatan produk6inva vana lambat (masak lambatl, 
Kecepatan produkai kerbau nada kenvata~nnva sancat dipenqaruhi 
oleh umur pubertas dan slklus berahl. karen" ia dapat lIIenentukan 
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.,,,tuk	 mendan",tkaT, "nak n",tam", da~ 6aaT. untUk memOl'OdUi<.51 
umur PUbeTT",s va'"!o lam">at ,Un, "iKIus berahl van" 
meDJu15i:k:an ail' susu. SeMlnaoil. Secara ekonornis dianaailP kUl'G1na 
met>Qun:unQkan kal'ena biaya vanc dlPerlukan m"niadi semaKln b<;>5"r, 
Namun dernikiar,. "eialan den""n kemaluan ilmu p"noeLahuan dall 
teKnoloai. kpr:f>pat",n pr:>d,--,k.s~ lni "d""r"n" tel"li d"",,,t dlt:inak!'lL­
kan. Caranve. antara lain dsnaan penaat~ran pada sietern perkawi­
nannya atau menvilanalcannva den~an tlOe lain vanQ ~empunyai 
k~unaaulan van~ tidak dimilikinva. Hisalnva. persilanQan antara 
kerbau lumpur den~an kerbau perah bana6a Hurrah ~ebaQa~m~na ya~o 
dllakllklll'> <h Pilip~n". Halav'lia. dan TI'''i.li1.1L<J. suar.u Kombinasu. 
antara produksi air susu yanQ tlnaai dari kerbau Hurrah dencan 
kesanaaupan ke~bau lumpur untuk meneerna dan mena~faatkan serat 
kasar dalam rumput berkualitas rendah. akan meniadikannva mempun~ 
vai ar~i ekouomls vano pent ina bacl D~tani~pet~rnak khususnya di 
ln~""P"ta. S ..d3nokan k~"ulitlln unLul< "''lrlaawinkan mereka "ec:ara 
alam sehubunaan denQan tidak dipeli:~aranva mereka sec:aril 
bersarn,,~sarna sel"k keell. telah :iapat di.·_anaaulanqi. denaan k~ller­
hasilan penerap"n tekni.k im;emi:laBI buatan. Akan tet"PI. keber~ 
haSllan genoembanoan Kerbau i:ll see"ra ekono~is denoal'> cara 
"",""k,,,,n "",,,,"h ", ..",erluk."'n <J"L" "-,,n pene 1rian vana lebih menda~ 
i.am. 
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r;r".Jr lOut- .. rtas dan slklus ber-ahi oada kerb'w adalah oenoetahuan 
vano sanoat t>"nrino diket.3hul sehubun'J'I!! denoan oeranannva dalam 
menenLukan keberha"'~lan oroor am t>eno",mr.an'Jbiakannya (memoeroieh 
aiklu5 b'Hahi tidak diketahui. maka kebBrhasilan vroarilm oenoem­
banoblakan kerbau ini ilka!! Sanoat diraoukan. 
Samentara itn, perkembanqan kerbau di Indonesia. adalah sanoat 
terqantunQ pad a usaha penlnqkatiln mntu kerbau dalam proees pro­
dUkBi biologisnya terutama untuk b"rsainq denqan sapi. Persainqan 
ini terl;tama d",lam memoertah ..nkan fnnQsi-funqainya sebaoal r-enq­
has i 1 daoina. air snsu dan tenaqa vanq lebih ekqnomls. Karena 
itu. venoenalan tentano sifat-sifat serta asoek-asoek lain dari 
kp.rbau iuoa pasti akan sanoat membantu. 
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1 Bhann..slrl. '1' 197~. CertaJ.n Charact6ri"ti~s of Th'll 
....ater Buffalo. Manu5crlDt. DeDt. of GIV",,,tOC!I: Dw:. of 
Aarlc. ~ ·~ooP. Bauckok. Thalla~a. 
2. Cocil;rl1i, w. ~. 1970. The ;;at"'r EUffalo, SCl.J. Lor.Cor, , 
J ~-40. 
) fad;o1. M. 1970. Som", AS~<1'cts of EuffalQ ProductJ.on 10 West 
Malavsia. kaiieln VEt .. 2: 123-129. 
4 JalIlu1din. M. R. 1.,77 ;>f'prOdU"~lUn of the MaiaYsian S~amD 
BLffaia Bubalua bubal~8). 1st JOInt. Coni On H..alth ;,nrl P,-nri 
~t Aus~raJ and Lecal CattI~ In Soutneast ASIa. Xuala GUffinur . 
."'e.~3.ysi-'l. 
-:,:'e;:"'""re M IC 1<;\";. B'-Jf:a:.~ I'I'C>tlllctiC_"l HI :,-,done51il. Se'ln.r,ar 
OP_ Inc-reasina Emffal,~ PrOdL:C~lOn fcr Small farms. ASPJ>._C Food ... 
F€rL~llZer Technoloqy Cente:. Har",", 26-31, 1,}79. Banal"'\< 'T'h"j-
Land, 
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